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FAKULTAS HUKUM 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 
pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya cipta buku dan pelaksanaan penerapan 
sanksi hukum terhadap pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya cipta buku beserta 
hambatan-hambatannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 
Hak Cipta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan 
proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah 
gejala hukum yang kompleks dan holistik mengenai pelanggaran atas peng-copy-an 
suatu karya cipta buku. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, 
Polwiltabes Semarang, Penerbit di Semarang dan tempat-tempat usaha fotocopy di 
Semarang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling, yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil obyek yang didasarkan 
pada tujuan tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah Hakim yang 
berperan dalam penerapan hukum terhadap pelanggaran peng-copy-an suatu karya 
cipta buku, Putusan pengadilan mengenai pelanggaran atas peng-copy-an suatu karya 
cipta buku, Kepolisian, Penerbit buku di Semarang, Pengguna jasa fotocopy di 
semarang dan pemilik jasa fotocopy di Semarang. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peng-copy-an suatu karya cipta 
buku dapat dikatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu 
hak ekslusif dari Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak atau 
memberikan izin untuk hal tersebut terhadap suatu Ciptaannya. Mengenai penerapan 
sanksi hukum terhadap pelanggaran peng-copy-an tersebut dapat dikenakan sanksi 
sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang dapat dipidana 
penjara dan/atau denda. Pihak yang dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Niaga. 
Selain dengan cara mengugat, para pihak dapat menggunakan proses penyelesaian 
sengketa secara arbitrase. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terdapat suatu 
hambatan- hambatan, yaitu karena kekurangan Undang-Undang Hak Cipta sendiri 
yaitu di dalam Pasal 57 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan gugatan tidak 
berlaku jika Ciptaan tidak digunakan secara komersial, padahal dalam kenyataan 
Penerbit tetap merasa dirugikan dengan adanya peng-copy-an buku. Selain itu, dari 
pihak Hakim beranggapan sifat Undang-Undang Hak Cipta yaitu delik aduan, hal ini 
menguatkan tidak semua Hakim mengerti sifat delik biasa dari Undang-Undang Hak 
Cipta. Hambatan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan 











MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
¬ Kejadian yang lalu biarlah berlalu, pikirkanlah hidupmu kedepan demi 
kemajuan dan menjadikan dirimu lebih baik lagi. 
¬ Jadikanlah kegagalan sebagai sebuah pengalaman dan pelajaran berharga 
untuk menjadikan dirimu lebih baik. 
 
Skripsi ini penulis persembahkan untuk: 
Tuhan Yang Maha Esa Pelindungku... 
Papa n’ Mama, Enkong (alm.) n’ Emak 
Engko n’ Entio 
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